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Аннотация. В докладе рассмотрен процесс установления дипло-
матических контактов СССР и Норвегии по мемуарам участников 
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Abstract. The report discusses the process of establishing diplomatic 
contacts between the USSR and Norway based on the memoirs of the partic-
ipants in these events A. Kollontai and M. Body. The author concludes that 
due to the coordinated work of this tandem, it was possible to restore good 
neighborly relations between the two countries.
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В историографии процесс возобновления официальных контак-
тов между СССР и Норвегией исследован без внимания исследовате-
лей этого вопроса мемуарам участников тех событий. Международ-
ные отношения удалось наладить благодаря усилиям полномочного 
представителя СССР в Норвегии, Александры Коллонтай (1872–1952) 
и ее помощника французского дезертира Марселя Боди (1894–1984).
Страны стремились к взаимовыгодному торговому сотрудниче-
ству: для России Норвегия могла бы стать рынком сбыта в первую 
очередь хлеба; для Норвегии была важна продажа в Россию леса, 
рыбы и норвежских товаров [1, с. 355–356]. Одной из первых тор-
говых сделок, совершенных тандемом Коллонтай —  Боди, стала 
продажа партии норвежской рыбы в 1923 г. После этого выгодного 
соглашения атмосфера в отношениях двух стран нормализовалась 
[2, р. 221–225], но по-прежнему оставались не проясненными из-за 
проблемы статуса архипелага Шпицберген. Поскольку трактат не был 
ратифицирован СССР, это осложняло налаживание отношений. 
Но усилиями А. Коллонтай и М. Боди была принята договоренность, 
что СССР и Россия будут осуществлять торговлю на условиях ре-
жима благоприятствуемой нации, что уже являлось фактическим 
признанием де-юре [2, р. 226–227].
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Возобновленные торговые отношения способствовали даль-
нейшему налаживанию дипломатических контактов и 16 февраля 
1924 г. последовало официальное признание СССР Норвегией. Со-
ветским представителям удалось построить мостик между двумя 
противоположными системами и на взаимовыгодных условиях для 
каждой страны [3], позволяя совершать особенно выгодные сделки. 
Товарооборот между странами рос и уже в 1924 г. СССР снабжал 
Норвегию почти всеми крупами, которые она потребляла [2, р. 226]. 
Это был прекрасный результат деятельности сплоченной команды. 
А. Коллонтай всецело доверяла своему помощнику по всем вопросам. 
Коллег связывала глубокая дружба [2, р. 232–236], и на основе этой 
дружбы зародился дипломатический тандем, чья слаженная работа 
благотворно сказывались на развитии международных отношений.
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